浅谈脾虚与崩漏 by 罗哲良
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〔5 〕 。 上海第二医科大学应用乌
归丸片 (乌鸡白凤丸加当归浸膏片 ) 治疗青春









素水平 前 后对 比 明显上 升
.
治疗 有效 率 达
8() %
。




















中国中西医结合脾 胃杂志 19 9 6年第 4 卷第 2期













































































例 1 3 8 岁
。

























































































例 2 4 0 岁
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究的某些 进展 ( 二 )
.
中西 医结 合杂 志
,








调经促孕 丸治 疗功血 3 08 例临床观察
.
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